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Maresché – Déviation routière
Évaluation (1998)
Marie-Noëlle Gondouin
1 Le futur tracé de la déviation de Maresché qui doit permettre de relier l’autoroute A28
et la RN 138 a fait l’objet d’une prospection mécanique durant la troisième semaine du
mois de juin et au début du mois de juillet 1998. Cette déviation de 2 x 1 voie est longue
d’environ 3,5 km, pour une largeur moyenne de 35 m. Elle  traverse la  commune de
Maresché  d’ouest  en  est  pratiquement  en  son  milieu,  formant  un  S  inversé  peu
prononcé, afin d’éviter la proximité des habitations.
2 À  l’issue  de  cette  prospection,  les  données  archéologiques  nouvelles  demeurent
limitées. Aucune découverte majeure n’est apparue, seuls quelques petits ensembles et
structures isolées ont été mis au jour. Dans la plupart des cas, ils sont attribuables à la
fin  de  la  période  moderne  et/ou  à  l’époque  contemporaine,  à  l’exception  de  deux
éléments témoignant d’une activité métallurgique non datée : un fond de four en fosse,
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